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ABSTRAK 
 
 
Remaja merupakan salah satu kelompok umur yang rentan terkena HIV/AIDS. Tingkat 
pengetahuan remaja yang rendah tentang HIV/AIDS dapat menyebabkan remaja beresiko 
untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan penularan HIV/AIDS. Capaian untuk 
pengetahuan HIV/AIDS pada remaja di dunia masih 40%, masih jauh dari target WHO yaitu 
95%. Salah satu cara meningkatkan tingkat pengetahuan remaja adalah dengan melaksanakan 
pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS pada pelajar dengan metode brainstorming. 
Berdasarkan pengumpulan data awal didapatkan 74% siswa SMP Negeri 10 Padang memiliki 
pengetahuan rendah tentang HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil 
pelaksanaan penerapan pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS dengan metode 
brainstorming terhadap peningkatan tingkat pengetahuan pada siswa kepengurusan UKS 
SMP Negeri 10 Padang. Metode penelitian ini adalah case study. Pelaksanaan asuhan 
keperawatan dilaksanakan dari 14 Agustus sampai 1 September 2018. Sampel diambil dari 
seluruh siswa yang terlibat dalam kepengurusan UKS yang berjumlah 50 orang. Hasil 
penelitian didapatkan sebelum dilakukan intervensi sebanyak 74% siswa memiliki 
pengetahuan yang rendah, 26% pengetahuan sedang, dan 0% pengetahuan tinggi. Setelah 
dilaksanakan intervensi didapatkan 100% siswa memilik pengetahuan yang tinggi tentang 
HIV/AIDS. Perlu dilaksanakannya penyuluhan rutin tentang HIV/AIDS minimal sekali 6 
bulan oleh pihak sekolah dengan cara bekerjasama dengan pihak Puskesmas, dan juga pihak 
UKS untuk meningkatkan media promosi berupa pemasangan poster bahaya HIV/AIDS di 
mading atau di ruang UKS. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan Tentang HIV/AIDS, Pendidikan Kesehatan, metode 
Brainstorming . 
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ABSTRACT 
 
 
Adolescence is one of the vulnerable age group affected by HIV/AIDS. The low level of 
adolescent knowledge about HIV/AIDS can lead to teenagers at risk to do the activities that 
give rise to the transmission of HIV/AIDS. level of knowledge of HIV/AIDS in teenagers in 
the world is still 40%, still far from the WHO target is 95%. One of the ways to improve the 
level of knowledge of teenagers is to carry out health education about HIV/AIDS on students 
with a method of brainstorming. Based on the collection of initial data obtained 74% of 
students of Junior High School number 10 Padang is low knowledge about HIV/AIDS. The 
purpose of this research is to know the results of the implementation and the application of 
the health education about HIV/AIDS with brainstorming method to increase in the level of 
knowledge on students. The method of this research is a case study. Nursing care of the was 
carried out from August 14 to September 1, 2018. Samples were taken from all students 
involved in the Health School Unit is 50 students. The research results obtained prior to the 
intervention as much as 74% of students have low knowledge, a knowledge medium 26% and 
0% high knowledge. Once implemented the intervention brings about 100% of students have 
a high knowledge of HIV/AIDS. Need to get health education about HIV/AIDS at least once 
in 6 months by the school by way of collaborating with health centers, and the Health school 
unit to increase media promotion in the form of posters of the dangers of HIV/AIDS in school 
environtment. 
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